






① OPAC 検索結果画面 
図書館システムを使った「北海道内医療機関等発行誌の電子化サービス」（イメージ） 































■2. ikor の誕生 
「北海道内医療機関等発行誌の電子化サービス」は、誰もが自由に利用できますが、本学図書館システムを使う必要があり
ました。 ⇒ 本学関係者に限らず、全ての医療従事者等が容易に情報を共有できる環境を模索していたところ・・・。 
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結果:登録アイテム数       （平成 22 年 3 月現在） 
区 分 H14～H20 H21 合 計 
札幌医科大学 1,075 342 1,417 
医療機関 2,078 898 2,976 
合  計 3,153 1,240 4,393 
＊参加機関件数：平成 21 年度活動にて、 新規 6 件を加えた 18 機関 
平 成 22 年 度 の 目 標 
1. 参加機関の継続 
2. 参加機関の北海道全域化 
3. ikor のネームバリュー確立 
4. 検索件数の増加 
5. 学内成果物（学位論文、講座紀要等）の収集 
TEL 011-611-2111（内線 2249）、E-mail:icccj@sapmed.ac.jp 
■3. 活動結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
